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Afto XLVIII.-D. O. n6m. 162 Miércoles. 17 de julio de 1935
I
Tomo I11.-Pig. 181.
DIARIO OfICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
, I
Señor General' Subsecretario.
ORDENf1JS
GIL ROBLES
GIL RoBLES
GIL ROBLES
,CO~!}CCTORES .-\t:TÚ'~,IO­
VILlSTAS
Seft<¡r Gen<;ral de la séptima divisi6n
orgáeica.
Seiiores Genell"al de .Ja cua.rta divís:ón
orgáníca e 1ntervelltolT c e n t r a 1 de
Gue:-ra.
Señor Generai de la quinta ¿¡visión or-
gánica.
Lo comunico a V. E. paTa su cono-
cimiarto y clJmplimiemo. Madrid, 13 ,de
julio de 1935-
Señor ...
CírclIlar. Excmo. Sr.: Corno resul-
tado del' e:ru:urso anunciado por orden
circular de 6 de jun:o ú,(mo (D. O. ,nú-
división mero 13:), he I'Csudto adjud:car la va-
, cante de conrluctor autcmov:'lista de co-
che p~a<.to, existente ('11' el regimento
Infanteria Zarago~ núm, ':2, al sotdado
del mismo Cue.I1,>e ManueJ Sales Pérez,
y la de coche ligero deJ regimiento In-
fantería Pavía núm. 15, al so1dado, del
regim:ento InfaTl·feria. Zamora núm. 8,
Manuel Araujo Zabas, por ser los úni-
cos solió ta,lltes y reunir jas cO!1d:cilmes
prev-en:da·s, deb:él'ldo cau.sar alta )' baja
e] s~gu(1do de los c:t4<!cs, en la próxi-
ma rey-ista de Cemisario.
Lo comun:co 2. V. E. para su cono-
cim:ento y cUmqJlim¡~nto. Madrid. JI de
j uiio de 1935.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
CONOECORA<::lO.NES
tlBCCION DB PERSONAL
ASIMILACIONES
Señor Jefe Superior de las Fuerus Mi-
litares de Marruecos.
Scl\or Interventor telárall de Guerra.
Señor Genera.! de la 'Primera
o~gáni<:a.
EXiCTlJo. S.r.; CO:¡lj resu::,tado <leí coo-
CUl"SO anunóaoo por cr.den c:;c1!!a.r de
13 del mes anterior (D.. O. ·núm. 136),
para proVi!er dos p~s ¿e ccr,;:!uctores
automovHiHas, va.::a!'.te·s en el reg'mi'.l1to
de Infanterla Badajoz núm. 10, he re-
suelto adjudicar la c:rrespond'oote aII
rodli! "F:at", a.I cabo dcl batall6n <k
Am«.raUadoras núm. 2, Manuel Ortega
.Prte.~, ',Wr 'ser' eol único sdicitUlte y
l'~l\i[".IU,~lléticí~ \lrev~,_; de-
Jjiénd~.calisá¡' i1ta y baja en la pr6xi-
ma r~vi.ta .~ C(ln)iaati¡¡. '
. .Exano.. S,.: He ra~lto alltorizar al .;~ ,éomunk9 . a.' ,? E. !)Ú'a .su conc-
aDditor de dwilSiÓlli, del CUERPO ]·U-. ,~:",!~mto yeUl1llPl.m:ento, ~adrld, tt de
.RlDIOO MiILITAR, en 5"uación de Juho de "935-
.. AJ" eervicio de otros MiniMeriOll", co-
mo oonsejuo perrnanenee <k ~do, don
Julio de Ramón-Laea, parauu.r sobre
el uní·forme 'la banda de la Ortfm de
la :Rte:\lúb1ica, en a.tención a hallarse ~n
p,'Seo!lí6n dc.! correS¡¡>2,ndÍ<.nlc título y ha-
ber obtenido del Minis.t('rio de Estado
autorización para ello.
Lo tomun;<:o a V, E. para su cono-
ci.miento y, cum.plimiento. Mam:d, 13 de
j~¡¡o de 1935.
Ex.cmo. Sr.: Virsto el escrito de V1le-
cenc;a de 27 de junio próx::Ir-:l pasado,
dando cuenta de h;her <:onced:do el uso
de la medalla conrnelll'Jrativa de caffiJ)3-
ña C'OIJ el pa·s.a.<!or "Marruecos". c:-ea.da
por d~creto de 17 de noviembre de 1931
Ce. L, núm. 839). al teniente del regi-
miento de Carros de cOmba.te núm. 2,
D. Eladio Baklovin López, he. tenidü a
bieon a¡¡xubar la determinación de vue-
cencia por ajustarse alo diiSoPllest'O en
la orden circu'lar de 14 de enero de 1932(e. L. núm. 25).
f:x.cmo. Sr.: De acuúdo eOIl :10 'p~.o­
pu<;sto p(lr Ja IntNvroc:Ó!l Centrad de
Guerra, he rcsue:tQ c1as:ñcar en la a~i­
mila<:ión a sarg-ento pr;mero•. con aIllti-
güeda¿de 8 de mayo dd corriente ,Ro,
y e¡xto; ecolló::-':CG6 desde primero de ..
junio:; s:gu:{nt~. al músico de segunda
D. José RGdlero Jurado, con destino en
el TerÓJ.
, Lo .comun:<:o a V. E. para su cooo-
c:m:ento y cur.ilJl:ll;miento. ~adrid, 11 de
julio de 1935,
GIL ROBLES
5eño:".. ,
Jl.:Jlta Central de Vestuario y Equipo
'.
VESTUARIO Y EQUIPO
Ministerio de la Guerra
Subsecr~aría
SECRETARIA
PERMISOS DE VERANO
PARTE OFICIAL
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la condición s~tjJ1lá del pliego
:de " tétniCas . que ha de regir en la
subasta general, urgente y única pa-
ra la adquisición de prend;¡s y
efectos de '\'estuario auto.:zada por
oIcen circular de 9 del zctuaJ (D, O.nú-
me;o 159), CJuede moor./i,cada en el
sentido de que el p,azo de' entreR'l
,erá antes del primero de octubre
próximo, en lugar del primero de
septiembre que en la misma se indica.
Lo comi1l1ico a V. E. para su cóno-
cimí~nto y cumplimiento: Madrid, 15
de julio de -J 935.•
¡Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicta-
do por el cornel de AR'I"ILI..$R.IA.
con dell'tino eft la Secció~ de Ma.te-
ria'l de. ate Mi1li-rerio. D, Alfonlo
Cano Oroz.c:o, he resueko coaceder-
le autorizlltión 1)tft diárutar lal va-
cM:ionn rctllamentuiu de verlmO ea
dtverlOl s*Dt0l de -Ff'.....~ arre-
Alfo a lo dillPueato en la 0fldeD ciral-
-lar deSiGe hmiode I~ <oC..4 ,nú-
mero JOI);· deO~ndo. tMCf ~....
el' ieterUlodo 10 .~. en.,~ ele
~ de~ de 1Qa1. 2'1 .. Í\aQÍo :J O
d. loPu-aDre de JO;f1' Cc,. Lo nÚInC-
ro. 1131, .uy 61th). . - .
Ló comunico a V. R.par. 141 co-
nocimiento y cumoliaUelJto. Madrid.
16 de ju.lia de 191.~.
© Ministerio de Defensa
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GIL ROBLES
Señor...
EXbno. Sr.: He resido cooc«ier el
USo dIlíI distintivo de Regulares, liD de-
recho a barras, al teniente de IN'FlAN-
T~A., cm destÍl'lo en el~ de
Fuerzas R.q{liIa.res I~nas de Tduán
núm. ~: D. Juan Alk:al.á Ton"ef, por lle-
var mas de tres años pre&t.ando sus ser-
vicios en dichas.Fuerzas y hadlane com-
premlido en .las circulares de 2'5 de oc-
tubre de 1928 Y 18 de junio de 1930
(C L. nÍlrns. 3Ó7 y 2:28).
Lo comunico a: V. E. para su Cono-
cimiento y curt1Plimiento. Madrid 13 de
julio de 1935- . '
GIL ROBLES
Señor GeneTal Jefe S~rior de las
Fueorus Mi~itares de Marruecoe.
DlISTINTIVQS
PlENSIONIES DE CRUCES
Ci"cula,.. Excmo. Sr.: He r~suelto
que aJos jefes, 06cia:les, clases, indivi-
dUO&. de tropa y asimi1ados, pe11Cf1ec:en-
tes al Tercio y Fuerzas Regulares In-
digenas que han asistido a la represión
del mov:miento revQlucionario de Astu-
ria-s, dcdarada zona de qJerax:iones se
les ¡¡plique pa-ra la concesión del di~n­
ti\'ode didJas Fuerzas y la ccaespon-
d:e~ adición de barras, la circu1ar de
2Ó de novÍClOOre de 1923 (c. L. núme-
ro w}.
Lo oomWÚi:o a V. E. para su coco-
cimieato y cumplim~nto. Madrid, 13 de
julio de -1935-
,ElQ:mO. Sr.: Vista ia. inltancia pro-
movida en 71 de mano de 1934 .por el
sargmo de -la Ülqlaflía de mar de Me..
1i'1~, Ma·nuel TOl'I"qrt'ON Ose. en sú-
plica cI-e ~r»ión de doco ~u. men-
suales, por acumUtlaci6nde tra cruces
del M¡éríto Míaitu, con distintivo rojo
que le fueron otOlrRadas por circulare
de 18 de abril de 1925, 2 de marzo de
19216 Y 23 de mayo de 1927 (D. O. nú-
meros 87, SO y 114, re5P«tivamente), he
teDido a bien at:eed~ a 10 sdlidudo por
e4 r«:urreIllte, por hailuse ~iiido
en el articulo 49 dd rq¡famaxo. de laqrx:len d~ Mérito Mi1íta~ de 30 de di-
ciuti>re qe 18B9 (c. L. núm. (60) y
ser;1e de aplicación la circular de 20 de
marzo de 1934. (D. O. núm. 67).
Lo comunico a V. E. ~ su cooo-
cimiento y cumplimkDto. Madrid, JJ de
julio de 1935..
GIL RoBÍ.Es
Señor Jefe Superior de las Fuer.zas Mi-
'litares de Marruooos.
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando 10
pI'q)uesto por <!a. Jefatura Superior de
las Fuerzas M¡'lritare-s de Marruecos y de
acuerdo con te! dictóBllftl emitido por el
~nsejo Superior de la~Guerra, he re-
suéLto co.nc«kr al soldado que fué del re-
gimiento de Infantería. de CeU'ta núm. 60
(hoy sarg~nto del CtJe'QlO de INVALI-
GIL RoBLES
Señor Genera.~ de la séotima d·wiosión
olllánka. .
Señor InteflVentor central de Guura.
ElllCItIO. Sr.: He resuelto que el co-
mandante de ARTILLERIA D. Anmn.
~ R~ig Fuertet, del Parque divi5liona.
no mano .5. cese en su destino por con-
veniencias doel servicio, queda11do d~
nlble forzollO, aparta.do A). del artÍC1f.o
tercero del decreto de S de enero de
1933 (C L. ·mím. 7), conresidenda en
eN' división c'l'({ánica.
.Lo comunico a V. E. ·para tu conoci.
mIento y ron1¡j\im:ento. M~d1'id. 16 de
julio de 1935.
GIL RoBLES
GIL ROBLES
Señor Ge~ral de l·a' sexta división or-
gánica.
Señor Interv(~ntor cen1'raJI de Guerra.
rE1'cmo. Sr.: He resucito que el co-
ma.ooante de AlRT~lA D. loa-
QUoÍn Gonzál1ez AntonlÍGi. del ParQue
dWisionario núm. 7. cese en -su desti-
no ,por conven.íendas del servicio, que-
dando diSjponil;le fonoso lIll'utado A)
del artkulo tercero del decreto de 5
de enero de 1933 CC. L. nÍlm" 7), con
resideocia en esa división OClránica.
¡Lo comtJllÍOO a V. E. para. su co-
nos:imien(o v ~'¡ento. Madrid,
16 de julio de ¡<Rí.
EX'Cf11O. Sr.: He r~suelto que di co-
maodant~ de AR.TILLERIA D. Rafael
del eas.tiUo Mardnez, del Parque di-
vi05ÍOna:rio mím. 6, -cese en su destinó
tpOr ~onven~ias del. servicio; quedan-
do .dls.po~ forzoso, a'Pa'rtaOO A), del
articulo tercero del decreto de 5 de ene-
ro de 1933 ce. L. núm. 7), con rcsi'd~­
cia en esa división orgánica..
Lo comunico a V. E. j)Gra su conoci-
!"j~to y cU11iplirnien'to. Madrid, 16 de
Juho de 1935.
En:mo. Sr.': He resuelitQ que el bri-
ga~a en situación de di~o'!l;bJe gube.r-
gada, en sitJr.Lción de disponible guber-
".a.tiYO en esa división, D. José Bañóo
en -la misma, <l()a.rtaido A), como com-
pr-ertlido U1 el artícuto ten:ero del de-
creto de 5 de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5), quedando agregatlt> para el ser-
vicio al regimiento Infantería Badajoz
núm. '10, hasta que se le adjudique otro
'desitino por este Mini5terio.
- 1:.0 comunico a V. E. para su cooo-
l:imiento y c~imiM'to. Madrid II de
juEo de 1935- '
GIL ROBLES
de la .primera di·Yisi6n Sellor General de la Quill'ta d.visión or-
gánica.
Sefíor Interventor central. de Guerra.
Sdior Genaraa
orgánilCa.
Seiior~ Jefe Superior de tu Fuef'%al
Mi]j.ures deMa.rrtJ«<>s e r~or
cefltrail de Guerra.
DlISPONIBLES
Excmo. Sr.: He res-ue'LtQo que el ea-
mandante de ART,ILUERJA D. Fran-
cisco ] udell Peón, dd1' pa.rq\Je drvis:o-
Qaorio .núm. 8, cet\e en su destino por
cenveniencias del SC'TV1:io, quedando dis-
ponible forzoso, apartado A) del articu-
lo tercero dd <kcreto de 5 de enero de
1933 ~c. L. núm. 7), mn residencia en
esa divis: ón orgánica.
Lo. comunieo a V. E. para SU conoci-
miento y cIJIIJ(MÍm:ento. Madrid, 16 de
julio de 1925. .
GIL ROBLES
GIL ROBLES
IEXOOlO. Sr.: De conformidad coo lo
propuesto por la Jefatura Superior de
las Fueras Militare. de Marruecos, en
escrito de fecha 26 de junio ~o.-, he
~s~ que ea soilAdo del regimiaJto
Infantería Wad-Rall, núm. 1, Luia Br&-
YO Olou,s, pase d:.tinado al Gr\.1lO de
Fuerzas ~a.'!'es I~ de Alhu-
canu núm. S; <:&U&a.!Úo aJea y bI.;a en
la próxima revi~ta de Ct:lm1sa.rio.
Lo comunico a V. E. para su cono-
c:m:ento y cumpEmiMto. Madrid, J.I de
juiio de 19'5.
Señor Generar de ia ~ima diYi.ión
orp¡K:a.
DEMANDAS OlNTENCIOSAS
DIE'S'fINOS
GIl. RoIlUS
Ci,.cular iE~. Sr.: He tenido a
bittJ cO'llCeder, por una sola vez:, dere-
che preferente pa¡i"& la primera v¡W;:aIIte
de az¡.t¡g~ que ocurra en la gua:rni·
ción, a qos eommd¡¡,ntes de ARTILLE-
R[A ,primeros jefe'! de fo6 pa.~ di-
Yisionarios, que han cesado en los mismos
con car<Ú:t.er forroso.
Lo ccmunico a V. E. para SU cono-
c:miento y cull'(>1im~w.t(). 'Madrid, 16
de julio de 1935.
&ñor...
S~ñor General de 1a octaya división or- Señor Genera! de la cuarta división or-
gin'c'!. gánica.
Señor Interventor cenrraJ. de Guerra. Señor InteTYentor central de Guerra.
EX1:mo. Sr.: Promorido pki.to C'Onten-
c~arlminjMratiyo por a cabo de IN-
FANTERlA, con destino en la Con:4>a-
ñía de destinos de la ~.divi6ión,
Manud Rengel Rengd, contra la orden
rninisteria.! de IZ de juiio de 1934 que
le dooegaba ser escala.fonado ICOn arre-
gJo a la fe;:ha en que cOO$iguió la de-
darqciém de apt:tud, el Tríbunai Supre-
mo de Justicia, eII 3 de junio de 1935,
. ha dictado auto declacaOOo caducado di-
cho recurtso.
Lo que se pubiíca para ft ~.do COllO-
cÍftiento y c~i.imto. Madrid, 11 de
julio de 1935- '
GIl. RoBLES
© lYIinisterio de Defensa ."
Sef\or Ga1erGi Jde de 1a primera I~ Sefior Geoerel de la octava división oc-
pección g~nera.l del Ején:ito. Báoica.
smor Interventor central de Guer,ra.
'D. O. ri&"
DOS MIUTu\IRES), ]eá TdIeria TOo
torica, .. cru do pbIa del Ká'ieo KiIi-
tu' COQ díIti1Iti'l'O rojo 1 pallióD CDeIIItIII
de pndas l2,S), vita.licia, 90t haber re-
sakalo heridopx el euemiIo el dia 5 de
ocuiJre de 1920. ea Taruuta. (Afric.a);
como ~odido eD los artículot 29.
SO Y S3 del vigente~o de re-
CMJPe11N15 al t~ de guerra aprdla-
do por <kooreto de 10 de IIW20 de 19l2O
(e. L. IÚD. 4).
lo comunico a V. E. para su CODO-
cimiedo y ~imiedo. Madrid. IJ de
julio de 1935.
GIL RoBLES
Se6or...
. C¡,.cNlor. EXDl1O. Sr.:: Aprobando lo
propuesto por b refatura S~ior de
las Fuerzas Milita:es de Marruecos y
de acuerdo con el dictamen fttlitido por
el Consejo Superior de la ~rra. he
resuelto concedl;.f al cabo dei Grupo de
Fuerzas 1Ugl!ares Ind~nas de Tetuán
núm. 1, Ma;moo Ben Meredi M.azuza.
la cruz de plata del Mérito Mílitar con
distintivo rojo y pensión menslJall de pe-
setas I2,SO. vitalicia, por haber res.-
do herido por d enemigo el día 2 de
octulire de 1919. en el Famak (A frica) ;
COIIIO c<llI¡)rend*lo en 105 art-=ulos 49.
SO y S3 llW vieeDte recfameato de re-
t'00JIleI1MS en ti«npo de guern, apro-
bado por ckll:reW de 10 de marzo de 1920
(C. L. núm. 4).
Lo ccmumco a V. E. paca IU c:ooo-
cimiento y cumplímiaXo. .Madrid, 13 de
julio de 193!.
GIL RoBLU
Seftor...
-
PDMllSOS nE VlERlAINO
iExIcmo. Sr.: Conforme 'l:OD Jo 1OIici-
~ _por el comIndante de tN'TlEN-
OENCLA, con cSeltino en el .-undo
GrUlPO div~ionario de Tl'OJIM de 1..
dencia, D. Fraac:iteo mí6a FernA.ndu
de Ve1aJCO. be retUelto concederie au-
toríza'Ci6n s-ra que di.frute la. vaca.-
cionel de verMlO en LiJboa. Eltori.1 y
Cintra. (Portugal), con a~1o • lo pre-
venido M 1M inttruceiona de 5 de ju-
nio de 1905 y circUlares de 5 de mayo.
27 de junio y 9 de teptienilre de 193J
Ce. L. núnu. 101, 221, 4-U y 681).
Lo comunico a V. E. para &u conoci-
miento 'y CUIt\1)limiento. Madrid, J6 de
julio de 1935.
GIL RoBLa
Sdíor General d~ la segunda división
orgánial.
Seiior Intet'Ventor <:e.ntll'al de Guerra.
EDmo. Sr.: Confonne oon lo sOIici.
tado ~ el ~n de INrtiENDEN-9A. t'OO deJtino en la. primera ItJSile(:-
060 de Intcqlencia. D. José Escd.ar
l!aRJ!1ioez, be resuetío concederle. aut<>-
rlZllCIÓD 1laJ'a pasQr 1115 vacadoDeS de
ftC'aDO «;tI distintos pUntos de Po~
'1 F~. oon.. arl"elrló a 10 prevenido
. en tuI~ de 5 de juoio de
!90~ '7 elrculares de 5 de ~o, z¡ de
JUDIO '1 9 de septi«oore de 1931 (Colec-
.l' de J1Itio de 1_
ei4ftt út1ÍlfGl- D\....... 101. :»l. 411 1
68l).
Lo awmmic:o a V. E. .... ftI ooaoci-
mieato y canc»límieDto. Madrid, 16 de
ialio de 19J5-
GIL R.oaa
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado
por el Có'Pitán de IN1lEND'ENOA,
con <kstino en el Centro de MoviHza-
ción y Reserva núm. 14 (Salamanca).
D. Antonio Akón de Ca6tro. he re-
suelto c~rde autorización para pa-
5Q'I' las vaca<:iones de verallO en 'distintos
puntos de Europa, (excepto Rusia), coo
arreg:o a .10 prevalido en las ins.truc-
c~s de 5 de junio de 1905 y drculares
de 5 de JnaJyo, 27 de junio y 9 de se¡>-
t~ni>re de 1931 (c. L. núms. 101. :m,
411 y (81).
Lo comunico a. V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 16 de
julio de 1935.
GIL RoBUtS
Sdíor General de la. séptima división
orwáníca.
Seftor Interv«ltor central! de Guerra.
/
Ibpno. Sr.: Confonne con 10 lOiici-
lado por el teniente de INTlENDEN-
OlA. con deltino al el lAboratorio de!
f46rcito. D. ]acÍllto Pveja Contreru.
be resuelto 8'ltorizade. ¡Jara ..... _
vacacionel en San Juan de Luz (Fraa-
cia), con arreglo a lo ~ido al las
inltrutdonu de 5 de junio de Jpo5 '1 cit-
cw.re. de 5 de DIlI()'O. 27 de Junio y 9
de_~ de J9JJ (C. L. númf. laJ.
:DI, 41'1 Y (81).
Lo comunico • V. E.... JU conoci-
miento y c:uníplimiento. Madrid. 16 de
jUlio de 1935.
GIL RolILU
SdIor General de la primera divisi6n
orgánica.
Seftor l~rventor ~r. de Guerra.
PERlMUTAB DIE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la documentada.
instarria promovida por el aMéiez de
INllENDENOIA. con deBttino CID di
octavo Grupo de trqlas dca Cuerpo, kIan
&ta.nisiao Calzado Femá~. en sú-
plica de que se le~ la permuta
de dos cn-=es de plata del Mérito Mi-
titar COl1 di3tiUtiro l'qjo. que le fueron
~ por eireulaires de IJ de agos-
to de, 191:1 Y 16 de DOV'iuItJc'e de J9I5
(ID. O. Dúms. 1&3 Y .,~). por otrllllde
primera dase de la misma Orden y dis-
tintivo. teniendo e,n tueda que las con-
aosioncs fueron hedras coo atC'erioridad
a 13. promulpción tie ta ley de 29 de j u-
nía de 1918 (e. L. núm. 1(9), he tmido a
bien aoceder: a '10 solicitado, pOr lWlar-
se el recurrente ~ido en el ar-
tículo JO del. r~o de la Onlen
4IeI M&i&o MiIUr • ~ de diciedft.
ele 1" f:. L QÍlID. (60).
lA O". él). V. E. .... la c:oao-.
~ '1 c.....iwiealo. MadñI, 13 (te
jJltio deJ~
Exano. Sr.: Visto ¿ escrito de esa
división, fecha 3 del adual, dando cuen--
ta a este Departamento de haber decla-
rado en situación de remplazo provisio-
nal por enfermo, con res'idoencia en esta
capital. a partir de 5 de tunio último,
al ofidal primet-o del Cuerpo Auxiliar
de OFLCINAS MILITARES, D. Ra.-
facl Sdliaáfino Lázaro, on destino ft1
la Caja de red1uta núm. 12; he resuelto
aptooar dicha determnaci&r. por haberse
cumplimemaoo lo di5l¡>~t(· en la05 in.s-
truccioJleS apr<Dada6 por circulares doe
5 de junio de 1905 y 19 de enero de 1918
(c. L. núms. 105 y 19, res-pectlvamente).
Lo comunico a V. E. para ~u conoci-
miento y ~Hmien~. Madrid, 16 de
julio de 1935.
GIL RollUts
SáKlc Geo«aI de la primera. división
orcánira.
Sdiores Gen«al • ia segunda división
orgá.nic:a e Intenoentor central de G1ae-
ITa.
-
~? Rll!JTmos
Excmo. Sr.: He resucito coJ1iOeder
el retiro para .... Cu>ital. ~ aclChi-
vero tereero del o.eJ1)O AWDilitr de
OFJOINlAIS Kif,LlTiA.R.EIS D, Sen-
1m Rodrbtuez VelázQuez. con <keti-
no en e5te ~io. oor Cum.>1ir la
edad r~Dtaria oara O'bteneJ'l1o eD
elpretoeoMe- mes. causando 'baja pOI"
fin del m'¡smo en e1 Guer·po a CJlle ¡>er-
tenece. ha-=~ndOle~. por la Dirección
$feneral de la Deuda y Ola'5es oasivM.
e-I seftalamriento de haber <pasivo Que
le corrc!l>ODda.
,Lo cO'mul1ÍiCo a Y. E. para 'su 00-
nocmento y OIJIl1plim1ento. Ma<kid.
16 de hdio de IQ~.~.
GIL ROBLES
Sdlor ~a1 s.bsecTetario.
.Sefi0l' Inotef'ovmtor OeIItra1 de Guerra.
TlITULOS
Cwc". Exbno. Sr.:: Cano resdu-
cióo a la oons'*a f~u1ada por d Geo-
ner'llI1 Jefe de la segunda diovisión orgá-
nica, he~ Q1Ie al~ de las
c:$stin'tas cat~ia.t que ~uairneni.e
c:onstitUYe el Cuerpo de Smo&:ia.les del
Ején:ito, a6í «lmO al que en lo sueesÍOYO
ingl"e6e en él, se le prÓ\'Q def títmo
correspondieUe al ef1lilIeo que disfru-
ten, ei cual será eJepedido por los Cuer-
POs respectivos. con ar~o al 'motIek>
que se inserta a: continuación. A este
fin 10; jefes de los Cuerp06, .Centros y
© Ministerio de Defensa .,i
MODELO QUE Sr. Cl'tA
- (EscudO de El!P&fia)
EL SUBSEORETARIO' DEL MINlI5TER:IO DE. LA GU€'R~A
. (,..
j) ~ '$fJi . i6a'"
, .
. PA:SAJ,E,S
INT.ENDENCIA ~ ..CENTRAL
c!i~~nto y:;:~ini~, l.r~;¡J;" ú ,~
julio••. 19.15.-...... !..~.: ',-
, o' '. i 'T'o' , '
Gn•. Ro..u.
<.'xperlído a favor de D,
~ ... ,-":
-: l.
Título de
Madrid, JI de julio de 19J5.-Gj.¡, Robles.
J~' ~', ,- ,.~¡ ,t, •.
., cti'juilo-d;~IW' .'
Gn. RoíÍLEs
VACANTE.S DE DEST.n¡OS
. .' -., ..'" ". ", . . ~-
. En a.tem:ión a ,los servicias élel (Szr-
gento, Bcigada o Subkni<flte)' (de Olm-
plemento) del Arma de . .
D. '" del regi;mento de
... .., a&CetIlido a este em-
pieo ·por orden de '" . .. .. . con
aut'giiedad de ... ... ... ... . ..
·EI! Señor Ministro de la Guerra man-
da que se exPida a fawordel referido'
., , subof*:ial D.•.............. elpresen~
título, paoTa que desde luego pueda en-
, traor en el ejeo:iciodel1 dtado empleo,
en el~ua.lkser4.n guae~ '¡a~,~on­
sidt1-=-=~;~r~ Y,':pr~ine:.:i~·~"
le'wr~, ¡previa I\a toma. d~ ra~
~. fS ~í~~¡/;~tti.6~ ~~qi~.' ~ ..b
;Dado. eo Ua4rid" '" de..., ... ge.. ,
Sefiór...
Cir~ular. EJocmo. Sr.: He resuelto
se anunden la:s vll't:ll'l'lit~ de COQllUl-
dal1ltes de ARTlir,JL.\EiRllA '~ e:JL1i,s,ten
en los ParQ'Ue! iiiYisiOri~ núme-
ros 5, 6, 7Y .8. de~elecciót!~ según d~­
teriD:ina la: drc!en éM:-<:ú'fiT' 'aé 2 (fe"ri'I'es
acfúaF·(D;· O:' ~.' ~r;,',~táo'q~
puedlln ser '·só1ititadai!Y·~ !~ dtf, lIM!'fi..:>
<:ibnado ~e6 qót"d~~¡;¡rtaii,
haSta 'e1i1i dd'Cortiéilitifi') l!iiit.láftti.~
do"la! ()e~s ópOt-,:·ftliRrÚll.'::' ".'
iLó" cOblIllniro '3. V, E'.- ~aQ' sti 'CO-:
nOl6miell'to y: ·CUiI!lP'tirnftnto. Maand.
16 de julio de It.i.t:.;.
.~~r~.· -.• .:, )( ',e .. ~.).,[ ')0.6 ~~ ,',
dependencias, r~r~.. m~'~
rió~1lot" rond~o r~~'~­
t~ , reftrtlteS' x ..,...... ·~ ....¡,¡..
cad30 relación" para la: dd>ida; a,*"iza-.
dón:
Lo ccmunico a V. E. pan su cono- Señor .••
© Ministerio de Def -nsa
GIL ROBLES
CARGOS
COINGt¡'RSOS HI Pl\COS
Cwculat:. Eumo. Sr.: He resuelto
Ji<mlbrar Pres.idmte de .la Jucta Facul-
tativa del~ <k Artil1eTía. al Ge-
~al ~ 'brWad~'D..Ftderko de Mi-4uél .lAK:our•. actual jefe_de laOirec-
qiÓQ, 8'Oneral'.de '. Material. e lndU5tr;a5
Mili.laIres. cesa.ndo en dicho cvgo ~l
General .de brigada D.. Manuei de la
Ctuz BoállOú, jefe de ia. Eicuela Cen-
~al de Tiro detl Ejérdtq..
, Lo comunico a V. E. para su cono-
c:irnimt.o: y,.(\JII1)limiento. Madrid, 13 de
julio de' 1935.'
Comaridante. D. Antonio Martinez
Guardida.
Capitán, D. Joaquín Cai""o Ea:a~ro.
Tenien!c, D. Julio Couto Ma.rtínez.
Otro, D. Fernando Ma·rtínez López.
Otro, D. Juan Barrecheguren Bel;-
gama:.
Otro. D. Joaquín Vallejo Peoralta.
Madrid. 13 de julio de 19J5.-Gil
RdJles.
GIL RoBus
---...- .....-
; E.·mo. Sr.: ViS'ta la in.s-tanc,ia pro-
rnMldll'oot,,.1 iColtÍlI1'dantede- 'ES·T1A~·
no MAYO,R D'nW~el 05~e:t Fa-
Jartfo, con dutmo"ett' esa divi:si6n. en Sdlor...
• o1icitulc\ de autorizalOi6n Dara d,i.sfru~
tar el f)ermi!\() de vera11'O en di~tintos
PUMOS de Port.Uf(",I; he resuelto QC-
ce<\e1' 'll la petidón. en ~as con:dkiones
t>!"e'VIen.ld'a~ en las in5't1'~i<mes de.~ Circular. EXCJll(1. Sr.: Vista la in s- ,
de rumo d~ IQO~•.~ de mayo de '1fYZ1: tancia del Presidente det1 Oub Cam-
Z7 d~ junio v Q de septiembre de prodón. en ~a Q'l1e solicita se autorice~~;. (le. L núms. 'JOI, ·nl. 4Il y a.los jef~ y onci¡¡,~ del Ejército que
lo d6een, ¡pan tornar pute en el cen-
'Lo colrnrti1lko a V. E.Para 511 co- curso.h~ que bOn,' caráloter d4! "'Cir-n()drni,!,~o y cumlpJim~o. Madrid. CUllscripción" se h~ ~. cdcbrat ~ di-
I.'t de 1uflo de- IQJ!í.::.:. éha·lp(lbí.acióft el" 10ll días ro 1"11 'del
, .. , ,(iILRrilnu PrMimomes Ce- á8'OMo:-;-beresu&o
, _ .'. ,.. ~ .. ~" i<lDi:e1etJa au.W'iucién solte;;ta.da, '.5~1D-'~Dor G.~eralae l~ 1l~~ '~V1&l6n ,re':que 1a6...~es.idad6·d5 servido' Jo .,~n1Ca. ., ' .. ~.'''. :'-, ...• ~itaiJ~sid.'~ 1a-:~ia.-~:oj~~~nor lnterven101" ce1rtral'de -Gtlierta.' fes"y,o&i:des';a;l,~t<e'féridooc;i;Qcur5ó' hí":'
• ~ico e<n:eda. a los mi-tmosI <iÓm:hó:~ .
.-.'.5., J~ .,'.' ~', • pe~ de didas, -:Ái glÍ'ati~iórNtguDa
k'Qráii:ter. ~i~">ef~o ','
:S~UHXl.4- ,.~N . los vÍiLies del personal y ganadO por-
APT.ITUiD PAIR:A EL MAN'Do' Y tuenta del ~ati?
MANEJO DE CARROS E Lo comunICo a V. E. para su COllO-
'BATE' .. D. COM- c:imidt8 Y·é:üm¡lIimielloto. Madrid, 13 de
julio de 1935.
F.:lacmo. S1'.: Vist1l la ill8'tancia pro-
mOYida ·por el comandante de ESTiA·
DO MIAYOR D. Fernando Amicltes
MoItó, aYudante de campo de V. E.. en
9o.1ici1lUd de atl'toriudón ,para dioS'Írutar
el.pe,r·mi·so de verano en dlÍstint06 pun--
tos de FrarJICÍa e InJ1:latetra. he re~
~o acceder a ,la petición, en las con-
4iciones prevenidas en las in.stl'liCICio-
ftS de 5 de jUllio de 1<)05. 5 de mayo
ele ,1921. 'Z7 de junio y Q doe se1>~em­
~rede '1<)31 <c. L. DÍttW8. ún,:uIo,
..n v 681). . ,
11L'o cormlJ'ico a V. E. para Su co-
iIIOOimie1itO'· y....'~timiento. Mad1'id,
i5 de iu.\io de lQ.l~.
1 ..... . .'. GIL RoBLIll51'
$eJ\or.Geoual de -1~di~.í6~,de ea·ba-.
i ü,~l.... , . ,"
'eftor. It.tervntor centnl iIc Guerra.
Sefior•..
Ci"clÚa,.. Exano. Sr.: V1sta.-la Pte>-
1935.--Gil puesta formulada ¡pOr d coronel del re-
gimiento de Caeros de cocma.te núm. 2. Sei\0I'...
.Gn.. ROBU:S
•••••
PRIMERA SECCION
COMISION:E5 DE L'rMoITFJS
Sefior...
JlELACION QUE SE CITA
l' -' . ". ":... ,,- ":. ;:j. _ .... .. -",' ~ , l' .' ,-., .. • ,
~~~~~,~. EStadp:~il: d:Qt1
Darío Gaza'PO Va,Jdés, di'Six>nible foc~­
zos9 A), -en ia .CiroonscÁplciÓn. óóCi~'
d~a,1 de Marruecos ," .
~'~de E5'ta¡d~ Mayor. D. Car-
melo MedTano EXQIUlerra. disn>orob1e
forzoso Al. ~n ,la CirctJl1lSlCI'iplc;ión <k~
ci-dent:tl de MaJ.!'Uecos.
Madrid, 16 de iu1.ÍQ. de
Robles.
DESTINOS'
.C:ircular. Excmo. Sr.: Creada la Co-
n!'s:6n de LílrnÍltell de Afrirca QOr orden
cl'C1ll;¡r de 12 del adual <D.. O.nú-
mero I'W) ;he re9Udto .pasen a OCUlPar
Ins des1inos de su p4al1~"1l ·~I ~o­
mamdante y caJP~tán dle·1 Cue.rp.o de
~~TAiDO MA-YOR Que a conti.nua-
CIOI) lle rela'Clonan..::· - ,
IL:o .cOlnl\l11ico a V. E. para su co-
noctJJU;n~o y . clMI1Il>Urnietrto. ;Yaidrid..
16 de lulqo de IQ~'.~. • . . .'
Circular. E:xJClIJJ.o.•Sor.: Al objeto de'
Que el persona·] QlIM!' -in1eRTa llls plan-
tillas de las Comi'Siorues de Lím~te6
~da rea,lizar su cometido téonkó
y ~I. mismo tie:niPo ef~.... la l~
poltttea. n«esana. pa.ra el .desempeiW'
de ~u m.i~~n; he restelto' que'los
destlnos de jefes y 06cides gue i*-
,",en .Ia~ planti'l1as .de 1... .C~s
de LUnítal.,de .Aú4 F~ y. PQr-
t~a!, se ad~UIe~ mdd~aMe oI~,
entre~ los. ~1icit&Me•. ~ il<»'_~
corT~onlttjel)te., que do tao
co~t~Qa tbicá, p'oHI,nCll~
francos. Clara las dos 1Ilrí-u · y' el;POI'lhIR'~ 1)..... lá' .. --. ',.."
ILo' C'dmunico a~... '., :ndc:'~rJto y e~~ ~ co-
16 dt kJHó de lÓ.i5.' . (), ,lC~rW,
Gil. ~~..
Sefior...
I i .5in·.qlJC~96~(l.iiceieisí{·~.~ '.' PF.lHIi5OS'~-YiERAlIfO':' : ...~ soJ~itiF&:~:·~;..~~as>-~rc:':o de'tr<JlPll~ 'd.~nibl4!5.· .' ;. n ~'," :,' ~ '>: ~: ",.,.; • .':'J: .'; J.'" titud para el mando y manejo de c.a-
f) Cuando el auX'ilio: QUe'" auto-; I tircá1ái.Extmó.'Sr.:· VÍ$ta la ln"-t1r~1fei;'~ ...~ dto· didaO
'rj(iad civi'l pida. reQuiera sa<:ar fuer- tailc.ia: 'lPioinOvida" flor el' tenitftte co- ~g1mimto~·figúy.a. en tá telrillliÓCl qbe'
zas 'de la población. debe preceder la ronE'! 'de' CABALEkIA del Servicio Se' 'inSétba 'cóO~;n~:ón,' teniendo ·en
aU'toriz3ICión ur~erKe del Weral de de E~tádo Mayor. D. BlanOr 'Sánchez- cuenta Que ,,:dio Ílersonail· reune' tos re-
la diVisión, y en' w ca1l0, dtl! Mini!- .M~ Gatcía. con destino en la prí- qui5ito! Cllle ·pata dio :ddtrln1na: la or-
tro de la Guerra. prescindiCDdo _de mera JD~1>ección aeneral· Gel f.iéráto, de.Jtcireular de 2ó' de mal'ZO íi1tímo
esta medida cuando la j(rayeo<Jad de en solicitud de autoriZ3lCión para dis- (D. '0.' núm. '73), he resudlo -=ader
la ~ituacióll 'b la falta de COIllunic.a- frotar el permi1;o de verano ~n divet'- a lo ~stópor e'! jde dei menc~
C;(A)6 <Jbiigue a presdmlir' de este !l()S IURares de Franocia: he rea»dto nado reginriertto:
trámite, dándose cuenta iMlCdiata poi' ~eder a la petición, en :kas condicio- Lo comunico a V. E. para 5U CODO-
eli>l;OiCcmm¡ento"iñáS-iíi>'iJO-~ansu ~·-etrlD·jletl iJt\Á(¡iK5 1ie .•.. :r-aIl!IpIimi~-Madrid;I!'"
¡¡¡probación a la Su1>e1'iorida04:~.,..,:;; . >. ~.e .. JqDJ~ c1~,J~s....'j..dei~o g~ ~IIPZ' .J,~19 .~_ !!U5.'
Lo que se COOlUlJica a yo:; E,; ~i ~ c1eij6i<f.:Y.1);¿d ~t ~~~ .." ~., '. ': ' GIL RoJUS
su conocimiento y efectos. }bdrid, <C. L. nÚrIlS. 101. nI, 4lJI y 6Eh). Señor...
15 de ilJIio de Ic)1'í. . Lo comunico a V. E. 1)8R su co-
nocimiento y ct*dPümieoto. Madcíd, ULACIOIf OUE SE CITA
GIL ROBi.U . .5 de juIío de lQ:J!;.
© Ministerio de Defen "lo •
·186 17 4e jalio de INI
•
D. O. D6III. 16a
Pd$IlSOLS DE VERANO
E:xc:mo. Sr.: V... 1M iNtaoci.'·
prOlDO'\'idM C)Of el QPitála de ~e­
na. IlfOfetQl' de la AbtMmia de ArtíUe-
ría e IDRenierOl, D.~ Onluoa
L61pez y el teoieDte de lneeoiuo••
ayUdante de proiesoc de la snúma.
D. Fra.nci8oco pazos Tr~tán.en sú-
plica de autorización para CtilIirutar
las próximas vacaciones r~;yneMa-
nas de ...-uo ea di.~~ de 1, Lo C:()ONIPic 1) • V. E. DII:a .. co-
EaroPa. UICIIl'tO Raa..: be rqaeJto ~Dto y .......·z.-o. Ktidrid.
a:adtt a ~ 5OficitacIo, de acuerdo «lI.I • • .._ '_oÚ
lo d~o en la cmlen c:irsluIar de IS de ;alío "'"' ""AF.>o
.'i de junio de lQO!t (C. L 116m. 101). GIL Roa.u
dd>ieDdo 1Ieoer 'Pft.IenU 101 int«aa-
ÓOB lo 4Xevenildo en lu de S .IX ma- Sefioc'General de la Iéptima dWisi6n
yo de 1937, ~ de junio y 9 lie tal- or«ánica.
tie~e de 19.11 (D. O. nÚIJJ.S. 104. SefíQr útr-ector de la Alt:ademia de
145 Y 205, r~ivamente). I At1:iUería e !D«ettierOl.•
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
~ñores Io!tJector ~all de CaTabine- Brigada de la Comandancbia de Má-
ros y Jefe de la C<Jmaodaocia de Ca- lag¡¡., D. José Jiménez Espejo, en C6r-
ra1?iñeroS de Madrid. ' daba.
Po D.,
c.w.os EcJucw1tD
D.~M~ Alejatldra, de
la ComandancilC de Guadala;ara, al 4·°
Tercio.
D. Benjamín Campos Bamuso, as-
<:en~ido; de la. COmandancia de Ali-
cante, a la de Santa Crnz ~,~ Tene-
rife. '
iD. Franci,tco Leiva Pdia, de la Co-
mandancia de Córdoba, a la de Se-
villa, del interior.
TnÑnfIts
Señor I~ general de la Guardia
Cívi~. .
IExcmo. -Sr.: Padecido error en la
confección y publicación de las rela-
ciones insertas a. continuaci6n de las
ordenes de este Depa.rtamento de 6 y
9 del actual (GOletas números 189 y
194), por las que se comería de!ltino
a varios ofidalea de ese In.tituto.
Este M'~1'I'Ís.terio, ha resuelto subsa-
nar a.quéllOl y ditponer que el desti·
no que ae les ad¡judica es el que se
eX'Pl'esa en la relación adjunta, que
principia con D. Leopoldo M~lc6n
Alejandra y termina con D. Anec:to
Tel\o Monterd~. '
-A,I ~opio tiempo Se dispone que-
den -sin efecto los destinos • la Co-
mandancia de Tarra.gona y 4.° Tercio
de los tenientes D. Román Sánchez
Fernández y D: Frantisoeo del Ama
Jiménez, rupectivamente, quedando,
¡por tanto, subsistentes el de' ü. Ca-
mandancia de Las Palmas. al primero,
y el 14.0 Tercio al segundo, que son
en los que actualmente prestaban sus
servicios.
Lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y efectos. Madrid, 13 de julio
de 1935.
,Briga.da de la Comandancia de Se-
villa (interior), D. José Urida Sán-
chez, en Sevilla.
ISargento de la Comandancia de Ta-
rragona. D. Juan Cerón Baños, en
Villa de Monri>río del Campo (Tarra-
gana).
Sargento de la Coma!IloclaIl(:ia de
Hues<:a, D. Manuel Lasierra Zanuy,
en Barcelona.
Señor Inspector general de la Guar-
día CmI.,
DlESTlNÜiS
• 1.1' •
.Ex·emo. Sr.: Por cumplir en ~l mes
ac'tual la edad reglamenta.riapara el
retiro el personal del Cuer.po de Sub·
oficiales de e5'e Instituto, que se ex·
!pre~ en ,la siguiente rd~ión, q~ da
pril1lCipio con el brigada D. José Ji·
ménoez ES'¡>ejo y termina con el sa1'-
gento D. Manuel Lasierra Zanuy.
Este ,Ministerio ha resuelto sean da-
dos de baja por fin del presente mes
en el Cuerpo a que pertenecen y pa-
sen a fijar su cesidencia en los pun-
tos que se indica.n.
'Lo comunico a V. E. 1l11ra 'sn co-
nocimiento y demá.s electos. Madrid,
9 de julio de 193'S·
P. D..
JOAQutM PAYÁ
Seftor InteA'eotor ~ra.l de la Aání-
nistradóa del FAtado.
Seftores I~or de ~~ Servicios de
1DterMClllci6n de la primera 1l1IIpeOCióo
~r81 del Ej«CÍlto e Intuventor
cedrU de Guena..
Wn1Bterlo de 1& Goberna-
ción o
Ilmo. Sr.: Con a.t'Ifeglo a la regla
s<guOOa de la. (}'f(!en drcular de '11 de
enero de 1934 (D. O. de Guerra núme-
ro 9), eSote Mio:s.terio Ita resuelto que el
In.terventor de distrito de! Cueq¡o de
Intervención Civil de Guerra D. Juan
García Martínez, q~ se encuentra en
s;.tuación de di~nibloe forzoso en la
primera división orgánica, pa.se desti-
nado a prestar se-rvicios C()IT10 agregado,
sin causac ba.ja- en ditha sitlJ'<lCiÓl\ a la
primera 1nspcccióo de 1015 5e'I"Vicios de
Intervención.
Lo comunico a. V. 1. pa.ra su COllO-
cimielllo y efaos. MGldrid, 3 de julio
de 1935-
Señores General de la cuarta Divisi6n
orgánica, Inspector general de Ca-
rabin«05 y Generall Jefe de la ae.
.gunda Circunscúpción de Carabi.
neros.
ORDENES
(~ la Gaceta núm. 195.)
Ministerio de Hacienda
·Exttno. Sr.: Ace«iieooo a lo sdIici.
tado Por d cuabínero de la. ComantIan-
cia de Mad:r,jd, con destioo etI la Inspec-
ción gt>nerail del IDlIItituto, FIfaDCÍ!OO 1.0-
zano Gatda Mansita. •
&'te Mini!otcrio ha at:oniado cooce-
del'le voeintia:ho días de, iÍlcetlda,' po:'
al!tiIitds pI'q)ÍQSo, ..ra ~áo (~
francaa), ~ suj«í60 a tu inatruc-
ciooes ~rota1u por ordco cimW del
Ministerio de la Guern de 5 de junio
de 1905 ~; L. oúm. 101). .
Lo CCIDUoico a V. E. para sU 0000-
cimiento ;y efll$':l'Os. Yrildrid, 12 de julio
de 1935-
txcmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el coronel de Carabineros,
D. Joaquín Ibáñez Alarcón, con des-
tino en la l'rimera Zona (Barcelo-
na), de dioho Insti-tuto.
·Este Ministerio 'ha resuelto con<:e-
derle veinte días de licencia por asun-
tos ¡>ropios, para Francia, Italia y
Alemania, con arreglo a 10 dispuesto
en las in~truccioneS' aprobada.s por
orden cir<:ular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101); debiendo dar cum·
plimiento a lo dispuesto en las de S
de m:l.Yo de 1927 y 9 de se.ptie1¡tMe de
19311 (c. L. núrm »1 y 681, ~i­
v~m).
Lo comunico a V. E. paca s.u cono-
cimiento r cumplimiento. M.drid, 12
. de julio de 1935. ,
P. D.L.
JOAQUfK t.'AYÁ.
© Mm'sterio de Defe'nsa,
.D. O••6m. 1~ 17 de julio de 19.15 18;
Subttnie1lttl
1IUC10J( gu.. U CITA
-
Exnnv. Sr.: EJSte MiniSter:o ha re·
suelto conferir el~ de sabayu-
d-'dIlte a ·Ios brigadas de lnfanter·ia y Ca·
ballería de ese Insütuto D. Jc.sé Guara-
ma MeH_ y D. JIIoU)~ Garrido,
r~ivammte, con la aontigüulad de IJ
ód mal de junio úStimo y efectos ad-
ministraltwOl a partir de la revista del
presente mel de julio.
.~ comunico a V. E. para IU cono-
cimiento Y demM .efectOl. Madrid, 1I
de julio de 1935.
Guardia segundo de la Comandan-
cia de Oviedo, Santiago Bécans Ru-
bio, para Oviedo
,Guardia segundo de la Comandan-
cia de Vizcaya, Buenaventut:a Rojo
Gonzáiez, para Dos Caminos (Vizca-
ya).
P. D.,
CAu.os EcBEGUItEN
Señor IBS¡peClor general de la. Guardia
Civil.
P. D.,
CAaLOl EcBIGUUIf
Sefior Inspector generad de la Guardia
Civil.
(De la GacetlJ núm. 197)
(De la Gau/a núm. 195.)
1'. D.,
CARLos ECHEGCaEN
Señor IIlS{lectOr generad de la Guardia
Civil.
,Excmo. Sr.: EMe Mi1út«Ío ha resuel-
to que la rdIación publicada a c()I)tinua-
ción de la ordm de 5 dd actual (Gaceta
núm. 189}, por Ja, que se dispone pasen
a situación de retirado por cumplir 1a
~ad rqbmentacia varjos jefes y ofi·
ciales de ese Instituto, quede rectifica-
da, por Jo que~ al t~ doa
Jesús Carrión Car,ri6n. en el sentido de
que fijará su ~idetEia en esta capital,
en vez de en Burgos, COO1O en aquélla se
c.onsignaba.
,Lo d'so a V. E. para su conocimiento
y efectos. Madm, 12 de julio de 1935-
!EXIOlTl<>.. Sr.: Por cumplir ~n el IMS
~tua¡J iIa edad ~~ria ¡para el re-
bro los subayudallltes de Infantería y Ca-
'ba-l1er~ de esé Insti,tuto D. José Ccz-
resma ~ejías y D. Juan R~ Garn'~o,
r~lvarnente,
Este Ministerio ha resuello sear. da-
dos de Qeja por fin <Id presente mes en
el Cuer¡po a que pertenecen y r-oasen a
fijar su residencia, en Sevilla el prjm~­
ro de ellos, y en Ca.lella (Ba.rce1<>na.),
el~. -.'
Lo comunico a V. E. para su cono- .
cimiento y demás efectos. Madrid .1
de juEo de 1935. '
..
MADRI~.-IIfPUltTA y 't'ALUau DIII. ~
_ISTRIO Da Li. Gn.....
P. D.,
~ EcBEGUIlEK
Señor Inspector general de la Guardia
Cirio
se expresa en la siguiente relación,
qu principia con el guardia primero
MOlrcelino Barcoso Collado y termina
con el guardia segundo Buenaventura
Rojo González. . .
Este Ministerio ha resuelto sean da-
dos de baja. en el Cuerpo a que perte-
necen por fin del presente mes y pa-
sen a fijar su residencia en los puntos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid, 9
de julio de 1935.
ULACIOIf Ou.. SK CITA
Guardia primero de la Comandancia
de Madrid,M;arcelino BanOío Ca-
llado, para Madrid.
IGuardia primero de la Comandan-
cia de Barcelona, Joaquín Domingo
VÍCiede, pan Barcelooa.
Guardi~ primero de la Comandan-
cia de Barcelona, Perfecto Albert Ba-
daJ, paca San Sadurni de Noy_~ (Bar-
celona). .
,Guardia primero de la Comandan-
cia de Castellón, Juan Mañanos Clau-
sell, para Van de Uxó (Caste·lIón).
IGuardia primero de la Coma.ndan-
cia de Valencia, exterior, José Nebot
Granel, para Valencia.
'Guardia primero de la Comandan-
cia de Lugo, M~nu~1 VáZ(juez Pérez,
para LUlO.
GuM1dia primero de iLa ComaOOan-
cia de Sesovia, Félix Benito Moreno,
plM'a Carabias (Segovia).
-Guardja primero de la Comanoda.n-
cia de BlIl'1rOl, Fauatino Gil T~dor,
para Peftaranda de DlKro (Burgol).
G-roi¡' p'ÍInero de ... Gomandlill-
cia de GuipúJCoa, Daniel Miguel Mi·
luel, pa.... Renter!a ('Guipúzcoa).
IGuardia primero de la Comandan-
cia de Murcia, Andrél Navarca Gue-
rao,para Totana (Murcia).
IGuardia primero de la Comanda.n-
da de Cádiz, Pedro Saborido Sánchez,
para La Linea de la Conc~i6n (Cá-
diz).
IGuardia primero de la Comandan·
cia de Sevilla, interior, MilIrruel Pérez
Rivas, para Pueblonuevo (Córdoba).
iGuacdia primero de la Comandan-
cia de Huelva. Manuel Pradas Carce-
len, para Huelva.
,Guard:a primero del 19.0 Tercio,
José Ortet Guitart, para Barcelona.
Guardia primero del 19.·' Tercio Lu-
c;o CabaJlei"o Pasta", pa;ra Barc~lona.
Gua.rtiia primero de '~ COO1'301an-
ci .de Soria, Pedro Pascua.l Sojano
para Almarza (Soria). '
Guardia segundo de la Comandan-
cia de Toledo, Ignacio García Sánchez
para TaAa\Wa de la Reina. (fo1edo).•
IGuardia segundo de la Comandan-
cia de· Va:1enda, interior, Joaquín Gon-
zález Bou, para Valencia.
Guardia segundo de' la Coma,ndan-
cia de Valelllcia, interior, Melquia,
des Gómez Iranzo, para Mislata (V¡¡.-
lencia).
aedte©
Sefior Inspector genera:! de la Guardia
civil.
D. AIlIetW 11el&c> MoaknIe. de la
Comandancia de N;warra, a 1a de
Zaragoea.
ID. Teodoro Arribas Soria, del 14.0
Tercio, a la Jefa.tura de la primera
Comandancia del mismo Terdo.
D. Jacinto Sánchez Adán, de·1 14.0
Terdo, a la Jeíatur& de la primera
Comandancia del 4.- Tercio.
,D. Oleaario ValiUa Grrrcla., de la
Comandan.d. de Ci\&dad Real, al 14.-
Tercio. '
D. Watlu Sbehez lIontero, de )a
COIPIndancia de u.drid, al ...- Ter-
cio. ,
D. ]er6nlmo ForD4. Gomia, uceÁ-
dido, de 1& Comandatlcia eh Geroaa,
a la de Turacona.
ID. Diol1'Ílio Her'nindu Almez, Aa-
cendido, de la Comaadancia de Huel··
va, a la de Sevilla, .del exterior.
,D. Manuel Jiménez Pérez, de la
Plana Ma.yor del 11iprimido 4.- Ter-
cio Móvil, a la Plana Mayor del ...0
Tercio.
D. Claudio Peláez de Rued'a, de la
Comandancia de Toledo, a la ]efat1H'a
de la de Valladolid.
ID. EJoy Sáez Serrano, ascendido,
de la Comandancia. de Valladolid a la
de Santander. '
ID. Felipe Díaz Gómez, ascendido,
d~ la Comandancia. de Toledo, a la
mIsma.
D. Antonio Portillo ,M:ohino ascen-
dido, de la Plana Mayor del 23.0 Ter-
cio, a. la C~a. de Ciudad ·Rea!
<Dl. Eliat> M~ac AsetI6io, aSCUldi:
do, ~e la Comanda.ncia de Logroño, a
1a mIsma.
de!Di/osé Puente. Herr«o, ascen.~ido,
. ~a de Mlaijrid, a {a
mIsma.
IExcmo. Sr.: Por cumplir en el mes
act~a1 la edad reglamentaria para el
rehro el personal de ese Instituto que
Excmo. Sr.: Padecido error en la
confección y publicación de las rela-
. ciones insertaos a continuación de las
ordenes de este Departamento, de 6
y 9 del actual (Gacetas DÚJn5. 189 Y
194), por las que se conferÍ<l destino
a vuios sWtenientes de ese Imtituto.
tEste Ministerio ha resuelto 5ubss-
nar aquéUOI y disponer que el destino
que le les adjudica el el que s~ expre-
aa en la relación adjaDta, que prin-
cipia con D. Teoooro Arriba!' Soria
y termina con D. Jolé Puente He-
rrero.
Lo digo .. V. E. para su conoci-
miento y efectos. Mladrid. 13 de julio
de I~.
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SUSCRIPCIONES !
al OFICIALES (trimeatre) , I PARTICULARES (lIetDUb'e) I
Al DuJUO OFICIAL y Coleceió1l Al DIAJUO OFICIAL y Col,cci6tt ;
I Legir:atiw••. ...... '" ... - 10,75 Legislativa... .•.•,••.. - n,So ¡, Al DWUOC ~~~c~:... ;::.".... .., 8.50 m, Al DIAJUO OFICIAL.... •.• .•• .•• 17.00 !i A laol,cpcnt ~gu....WtJ ••- 2;75 Ala Cohcci6,. Legulalivo ••. S.SO ¡¡
, • .'8iiDiD.._ ......_.P.,IIIJIIIIIII.nlll.MIlIIII...,IIIII.III."."."Ill.,I."~Iae;;Ir.1';.,I."¡;II.III.'rI'......J
Las suscripciones particuWes sé admitiril1, como míDilt111m. por un semestre, ¡wirteY1tMdo "t:
p-ri.mtf'o de t1Uf'O. ab.rü. ¡filio ti octubre. En las sus éripciones que se bagan dee'Pu6s de las citada.a
fechas. no se servirán números atrasados ni se hará descuento algul1o-- por .ste ~epto en los
precios fijados. . . .
'I,.08. pagos se harán por antki:pado; ,,-1 anuI ciar las remesas de fondos por Giro postal. a~
indicará el' número y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de núníeros o ,pliegos de t na u otra publicación Que bayan dejado de recibir
b~ sefíores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:
!:"Q Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
Coü~6" Legirlati'lJCJ en igual periodo te tielJlJPo. después de recibir el pliego liguiente al que
no haya lle-gado a su poder.
Ea provincias y en el extran:ero se entenderán
en do, meses, respectivamente.
, Dupués de 101 PlazOI indicados no Imo lIteDdidas las reclamacione. y ~didOl ,i no Yienen
&com'Pa.ftadas de su importe. a razón de 0,50 pesetas oda n6mero del DlAUO OJl~CU1. o plie¡o
de Col,cci6tt ú¡¡ir~.
En 10* pedidos d"le¡isladón, tanto ú DIüIOt OPu:w.u como de pliel'OI de Coluet6fa lA,...
laltw, 1k'M .da~,~'" .pr., A mis 4e1 160 a que correapODden,. el número qu:,cada IMIbU....
tlón ,UeVA corte1Jh•. , .~' .DIAaJO' Oncw. ec ca be. ele 'la 9I'ímera ,pw, , ]CXhPUUot. ele .C.. , .,
l'tetó" &1 pie .de)••iÍn,¡Il, 1, en defecto d. '.ta. lndlqlletlOl la.pl¡inas qoe comprenden el plie¡tI
op1iePlCllle fe d~., : _ ,1 •• ~" 'f.tl'
PbDlttacfoDes OIIdales. SI'batJDJIe ,e..,en esta ;'AQdQl$dn
... ----- -- IIlI wtIU ,IlI F •••_
Diario .000Qlal Colección Le.lst.tlva
'TomOI de todot loa aftol.-Tomoa encuader- TOme» d~ todOI loi aAÓt....-AtlOI [881, 1884
IUdos ep holandesa por trimeltres, de (888 • 1885. 1887. [899, 1900 Y [!U9a 1933. inclua¡ft~
'" 1930. a lO Ptsew en buen uso y a 14 peaetu • a 10 pesetas el tomo cocuadernado en rústica: II nUe\'os.-Tomos enClJadernad08 en rúa<tica a 10 _ _!!"'.! 14 en' bolandesa, nuevos, y varios tomos e.n- •
iI pesetlts: Desde el. afto 1930.-Núm..roa auelto~ euadunr"o8 en holandesa de dinintos aftoll. "i eorrupon~Uentes a los aftos 1926 a.bl .fe!ha. - en bueo lUlO, a 10 peseta. tomo,-Pliegos SUte:' §
iI. _ a 0.50 pesetas 11110 .' .. . .~ "tos; ile vanosaftos. a 0.50 pesetas' uno, ~
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; La Administración del Diario Oficial y Colección '-egisl~tiva I
~ ~~.' ea iacÍependiellte de la. Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos ~
¡¡ l~ Pedidos de UtARtO OFICIAL y Col,cciÓfl úgisla'i~ y cuanto se reladone con, estQ8 ISuntos, uf !!.=
'" como anuncios, sU!i'Cnpd.bnes, ~os Y abonLrés, deberán dirigirse al seftor Administra4«' del Du-j. alO 'OnCIAL del Mi:listerio de'la Guerra, y no a la ref-enda J1D1JrentL ~I ""'_".".""11'*__ ~N U N C 10 S: .-' i
a ,~~ ¡ ~
¡; LOS OFI~ES SE DISERTARAN A 0,10 PESETAS LA LINJiA..,-.-PA1lA = ~
l·· LOS PlUlTICULARBS. PlI:DIR TARIFA A ESTA ADIIINISTRACION ; ¡Toda la cormpoudeod. , ~ .. ctirlai rlD al ee&Or Adminiatrador,del DIARIO I ª; OFICIAL del MJnl...io de la aa.n. ~ ~J" i ~~-COOOOO"C"cf~oc- ctj000'5'00---_· .' .."...............II....iQ.~DOCOCOnn::-**"x....~x.
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